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ABSTRAK
Kompetensi manajerial yang dimiliki kepala sekolah dalam pemberdayaan kinerja guru, sangat menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan kompetensi manajerial
kepala sekolah dalam pemberdayaan kinerja guru pada SMA Negeri Unggul Kabupaten Aceh Besar, yang terdiri dari 4 (empat)
sekolah unggulan , SMA Negeri Unggul Baitussalam, SMA Negeri 2 Ali Hasyimi, SMA Negeri 1 Unggul Darul Imarah dan SAM
Negeri 1 Unngul Seulimeum. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu
wawancara,  observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1) Program kepala sekolah dalam pemberdayaan kinerja guru di SMA Negeri Unggul Kabupaten Aceh Besar;
2) Strategi Kepala Sekolah untuk pemberdayaan kinerja guru di SMA Negeri Unggul di Kabupaten Aceh Besar (a) pengamatan
lingkungan dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan lingkungan eksternal, (b) perumusan strategi dilaksanakan dengan
menetapkan strategi berdasarkan strategi ke dalam program pembelajaran dan program pelatihan,(c) implementasi strategi
dilaksanakan dengan menyusun struktur organisasi, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, melaksanakan
proses pembelajaran dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia. 3). Tindak Lanjut kepala sekolah dalam
pemberdayaan kinerja guru di SMA Negeri Unggul Kabupaten Aceh Besar. (a) evaluasi dan pengendalian dilaksanakan dengan
melibatkan seluruh personil sekolah secara berkelanjutan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, instrumen
evalusi diri sekolah disusun atas dasar delapan standar nasional pendidikan; b) menilai dan mengevalusi hasil kinerja guru.
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